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Всистеме социально-трудовых и с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х отношений выделяют важный 
блок - о т н о ш е н и я занятости . Заня­
т о с т ь и м е е т с о ц и а л ь н ы й х а р а к т е р . 
Она отражает потребность людей не 
только в доходах, но и в самовыра­
жении через общественно полезную 
деятельность . Потребность человека 
в оплачиваемой работе , приоритет ­
ность тех или иных сфер обществен­
но п о л е з н о й д е я т е л ь н о с т и , в ы б о р 
профессии и м е с т а работы, трудовая 
мотивация, заинтересованность в вы­
с о к о э ф ф е к т и в н о м труде - все это 
складывается, в первую очередь, как 
результат социальной ориентации че­
ловека в обществе на фоне финансо­
в о - к р е д и т н о й и р а с п р е д е л и т е л ь н о й 
политики государства. 
Согласно статье 1 Закона " О за­
нятости населения Республики Бела­
русь" , под занятостью следует пони­
мать не з а п р е щ е н н у ю законодатель­
ством деятельность граждан , прино­
с я щ у ю им заработок (доход) . 
Уровень занятости с е л ь с к о г о 
населения Республики Беларусь с на­
чала трансформационного периода в 
э к о н о м и к е п о с т е п е н н о с н и ж а е т с я . 
Снизился удельный вес трудовых ре ­
сурсов сельской местности в числен­
ности населения страны: с 15 ,7% в 
1990 году до 13 ,4% в 2001 году. За 
1 9 9 0 - 2 0 0 1 гг. значительно снизилась 
численность трудовых ресурсов сель­
ской местности от общей численно­
с т и т р у д о в ы х р е с у р с о в с т р а н ы : с 
2 7 , 1 % до 2 2 % . Удельный в е с занятых 
в общей ч и с л е н н о с т и трудовых ре­
сурсов сельской местности составлял 
в 1990 году - 9 7 , 3 % , а в 2001 году -
76 ,7 % . В 1991 году о ф и ц и а л ь н а я 
сельская безработица составляла око­
ло 0 , 0 1 % от численности экономичес­
ки активного сельского населения, а 
в 2001 году - 1,03% от экономически 
активного сельского населения. 
Э к о н о м и ч е с к и а к т и в н о е н а с е ­
л е н и е - ч а с т ь н а с е л е н и я , п р е д о с ­
т а в л я ю щ а я свой труд для производ­
ства товаров и услуг (занятые в эко­
н о м и к е п л ю с о ф и ц и а л ь н ы е безра ­
ботные) . Экономически активное на­
селение перераспределяется из офи­
циальной в теневую занятость, где 
з анятое население , п о л у ч а ю щ е е до ­
ход , с к р ы в а е т от г о с у д а р с т в е н н ы х 
о р г а н о в (налоговых , страховых , су­
д е б н ы х , д р . ) с в о ю т р у д о в у ю д е я ­
т е л ь н о с т ь . Так , в Р е с п у б л и к е Б е ­
л а р у с ь с о о т н о ш е н и е э к о н о м и ч е с к и 
активного населения к неактивному 
в 1990 году было 10:1, а в 2001 году 
3 : 1 . Е щ е б о л е е н е г а т и в н о й с и т у а ­
ция выглядит по результатам иссле­
д о в а н и я д а н н ы х п е р е п и с и н а с е л е ­
н и я 1999 года . В ц е л о м по с т р а н е 
с о о т н о ш е н и е экономически актив­
ного н а с е л е н и я к н е а к т и в н о м у в 
1999 году б ы л о 1,4:1, а для сель ­
с к о г о н а с е л е н и я это с о о т н о ш е н и е 
р а в н я л о с ь 0 , 8 9 : 1 . У в е л и ч е н и е ч и с ­
ленности экономически неактивного 
н а с е л е н и я п р о и з о ш л о за счет п е н ­
сионеров (преимущественно в сель­
ской м е с т н о с т и ) , лиц , з а н я т ы х у х о ­
дом за детьми, ведением домашнего 
х о з я й с т в а , а т а к ж е за с ч е т с т а т и ­
с т и ч е с к о й г р у п п и р о в к и " д р у г и е 
л и ц а , к о т о р ы м нет н е о б х о д и м о с т и 
р а б о т а т ь " . Однако о с н о в н о й источ­
н и к д о х о д о в н а с е л е н и я Р е с п у б л и ­
ки Беларусь - это заработная плата, 
т а к как в с т р а н е н е д о с т а т о ч н о р а з ­
в и т ы р ы н о к ц е н н ы х бумаг и р ы н о к 
к а п и т а л а . П о э т о м у м о ж н о с д е л а т ь 
вывод, что прирост численности эко­
н о м и ч е с к и н е а к т и в н о г о н а с е л е н и я 
о б ъ я с н я е т с я у в е л и ч е н и е м з а н я т о ­
с т и в т е н е в о м с е к т о р е э к о н о м и к и . 
П о д т в е р ж д е н и е м этого вывода слу­
ж и т тот факт , что п р и р о с т е д о л и 
н а с е л е н и я в т р у д о с п о с о б н о м в о з ­
р а с т е , у д е л ь н ы й в е с э к о н о м и ч е с к и 
а к т и в н о г о н а с е л е н и я в ч и с л е н н о ­
сти населения страны сокращается . 
В 1990 году р а с х о ж д е н и е э т и х п о ­
казателей составляло 5 ,5%, а в 2001 
году - 1 2 , 7 % . Э т а р а з н и ц а не ком­
пенсируется р о с т о м удельного в е с а 
р а б о т а ю щ и х л и ц с т а р ш и х в о з р а ­
с т о в и п о д р о с т к о в ( н а 0 , 6 % за п е ­
риод 1990-2001 гг.). Т а к и м образом, 
б о л е е 1 0 % т р у д о с п о с о б н о г о н а с е ­
л е н и я не у к а з ы в а ю т с в о й в и д де ­
я т е л ь н о с т и о р г а н а м о ф и ц и а л ь н о й 
с т а т и с т и к и . 
Н а п р е д п р и я т и я х Р е с п у б л и к и 
Б е л а р у с ь с о х р а н я е т с я избыточная 
занятость, и збыточная п о о т н о ш е ­
н и ю к о б ъ е м а м в ы п у с к а е м о й п р о ­
д у к ц и и , как р е з у л ь т а т у с т а р е в ш и х 
норм и форм организации труда. Это 
внутрипроизводственный резерв ра­
бочей силы, который не использует­
ся, либо используется не полностью. 
Такое п о л о ж е н и е в е щ е й обусловле ­
но государственной политикой соци­
альной з а щ и т ы трудящихся , направ­
л е н н о й н а с д е р ж и в а н и е м а с с о в о й 
б е з р а б о т и ц ы , с и с т е м о й к о л л е к т и в ­
н ы х д о г о в о р о в , п р и о р и т е т о м кото­
р о й является сохранение стабильно­
сти трудового коллектива . П о э т о м у 
а д м и н и с т р а ц и я п р е д п р и я т и й не за­
и н т е р е с о в а н а в о п т и м и з а ц и и уров-: 
ня занятости, а проводит пассивную 
п о л и т и к у с т и м у л и р о в а н и я д о б р о ­
в о л ь н о г о у в о л ь н е н и я р а б о т н и к о в . 
Аграрный сектор имеет свои особен­
ности , хотя является н е о т ъ е м л е м ы м 
а т р и б у т о м э к о н о м и к и Р е с п у б л и к и 
Б е л а р у с ь . О н е з а и н т е р е с о в а н н о с т и 
сельскохозяйственных п р е д п р и я т и й 
в оптимизации численности занятых 
свидетельствует динамика движения 
п е р с о н а л а , где д о п о л н и т е л ь н ы й 
н а й м п р а к т и ч е с к и к о м п е н с и р у е т с я 
увольнением (табл. 1), а не п о в ы ш е ­
нием э ф ф е к т и в н о с т и з а н я т о с т и о с ­
тавшихся работников (переобучение, 
п о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и и произ ­
в о д и т е л ь н о с т и труда) . 
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на открытом рынке труда Республики Беларусь 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Принято работников, 
в % к среднесписочной 
численности работающих 
9,1 12,9 13,6 14.6 14,2 14,9 14.8 
Выбыло работников, 
в % к среднесписочной 
численности работающих 
13.3 15,1 16,2 18,1 19,5 18.7 19,6 
Коэффициент соотношения 
численности принятых к 
выбывшим работникам, в % 
67,5 85.7 84,0 80.8 72,6 79,4 75,3 
П А Н О Р А М А 
З а и с с л е д у е м ы й п р о м е ж у т о к 
времени (1995-2001гг . ) наблюдалось 
увеличение интенсивности движения 
рабочей силы в сельском хозяйстве , 
п р и ч е м в о з р о с л а д и н а м и к а как в ы ­
б ы т и я , т а к и п р и н я т и я на р а б о т у 
персонала. Результаты исследования 
с в и д е т е л ь с т в у ю т , ч т о в ы б ы т и е ра ­
б о т н и к о в з н а ч и т е л ь н о о п е р е ж а л о 
п р и н я т и е н о в о й р а б о ч е й с и л ы на 
сельскохозяйственные предприятия , 
поэтому сохранился отток р а б о т н и ­
ков из аграрного сектора экономики. 
П о д т в е р ж д е н и е м этому с л у ж и т ко­
э ф ф и ц и е н т с о о т н о ш е н и я ч и с л е н н о ­
сти принятых к в ы б ы в ш и м работни­
кам сельского хозяйства, который со­
с т а в и л в 2 0 0 1 году 7 5 , 3 % , то есть 
п р и м е р н о ч е т в е р т а я ч а с т ь о с в о б о ­
д и в ш и х с я рабочих м е с т в сельском 
хозяйстве в 2001 году не была запол­
нена и о с т а л а с ь вакантной . 
Е с л и с о п о с т а в и т ь д и н а м и к у 
в ы б ы т и я п е р с о н а л а с п р е д п р и я т и й 
аграрного профиля с заявленной по­
т р е б н о с т ь ю в рабочей силе, которая 
п р е д о с т а в л е н а Д е п а р т а м е н т о м по 
з а н я т о с т и н а с е л е н и я М и н и с т е р с т в а 
труда и социальной з а щ и т ы Респуб­
л и к и Б е л а р у с ь , то п р о с л е ж и в а е т с я 
стремление администрации сельско­
хозяйственных предприятий б ы с т р о 
заполнить освободившиеся вакансии 
(табл.2) . 
Д и н а м и к а с п р о с а на р а б о ч у ю 
силу в сельском хозяйстве , з аявлен­
ная п р е д п р и я т и я м и с е л ь с к о х о з я й ­
ственного профиля и Департаментом 
по з анятости населения М и н и с т е р ­
с т в а т р у д а и с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы 
Республики Беларусь, свидетельству­
ет, что спрос на рабочую силу за пе­
риод времени 1992 - 2001 гг. не был 
п о с т о я н н ы м . С 1 9 9 2 п о 1 9 9 7 гг. 
с п р о с на р а б о ч у ю силу в сельском 
х о з я й с т в е к о л е б а л с я , но и м е л в и д 
с н и ж а ю щ е г о с я т р е н д а . С 1998 по 
2001 гг. спрос на сельскохозяйствен­
н ы й труд на рынке труда установил­
ся в пределах 7-8 т ы с я ч человек . 
Следствием избыточной являет­
ся наличие в сфере занятости в Рес­
публике Беларусь вынужденной не­
полной занятости, которая проявля­
ется в виде занятости неполный тру­
д о в о й день , в с о к р а щ е н н о й р а б о ч е й 
неделе, административных отпусках. 
Н а IX Международной конференции 
по статистике труда в п е р в ы е б ы л о 
о п р е д е л е н о , что лица , р а б о т а ю щ и е 
в режиме неполной занятости, - это 
р а б о т н и к и , и м е ю щ и е занятие , но 
р а б о т а ю щ и е не п о л н ы й р а б о ч и й 
д е н ь , и которые б ы хотели в ы п о л ­
нять д о п о л н и т е л ь н у ю работу, кроме 
уже и м е ю щ е й с я . К р о м е того, к н и м 
п р и н а д л е ж а т р а б о т н и к и , и м е ю щ и е 
занятие , доход или з а р а б о т н у ю пла­
ту, которые возрастут, е с л и они бу­
дут работать в лучших условиях или 
изменят свою п р о ф е с с и ю в с о о т в е т : 
ствии с полученной профессиональ-
2. Динамика спроса на рабочую силу 
в сельском хозяйстве Республики Беларусь 
1992 1993 1997 1998 1999 2000 2001 
Число заявленных вакансий по 
народному хозяйству, тысяч чел. 18.2 12.5 29,4 30,3 37,8 32.7 32.3 
В том числе в сельском хозяйств: 
- тысяч человек 6,5 3,2 4,4 7,1 8,5 8.5 7,1 
- в проценте от числа 
заявленных вакансий по 35.5 25.3 15 23,4 22,4 26 22 
народному хозяйству, % 
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1. Интенсивность движения рабочей силы в сельском хозяйстве ной подготовкой. П о мето ­
д о л о г и и М е ж д у н а р о д н о й 
о р г а н и з а ц и и труда , п е р с о ­
нал, р а б о т а ю щ и й в р е ж и м е 
неполного р а б о ч е г о в р е м е ­
ни или н а х о д я щ и й с я в от­
пусках по инициативе адми­
н и с т р а ц и и п р е д п р и я т и я , 
нельзя о т н е с т и к безработ ­
ным, так как он является за­
нятым, но занятым неэффек­
т и в н о с т о ч к и з р е н и я во с ­
производства человеческого капита­
ла , н а ц и о н а л ь н о г о б о г а т с т в а . В ы ­
нужденная неполная занятость, с од­
ной стороны, - это временная недо-
загрузка кадров предприятия в усло­
виях н е б л а г о п р и я т н о й э к о н о м и ч е с ­
кой конъюнктуры рынка , а, с другой 
стороны, - к о н к р е т н о е в ы р а ж е н и е 
трудоизбыточности на микроуровне , 
к о т о р о е х а р а к т е р и з у е т о б ъ е м , 
структуру н е э ф ф е к т и в н о задейство ­
ванного персонала (табл. 3) . К избы­
точному персоналу относятся те ра­
ботники , труд к о т о р ы х не является 
э к о н о м и ч е с к и н е о б х о д и м ы м д л я 
п р е д п р и я т и я , о д н а к о и з б ы т о ч н ы й 
персонал м о ж е т б ы т ь з а д е й с т в о в а н 
на производстве , но з анят н е р а ц и о ­
н а л ь н о или не п о л н о с т ь ю . С у щ е ­
с т в о в а н и е и з б ы т о ч н ы х р а б о т н и к о в 
обусловлено плохой организацией и 
н о р м и р о в а н и е м труда на предприя ­
тии , э к о н о м и ч е с к и н е о б о с н о в а н н ы ­
м и и б о л ь ш и м и з а т р а т а м и труда на 
единицу в ы п у с к а е м о й продукции . 
О ц е н к а р а з м е р о в и у р о в н я вы­
н у ж д е н н о й н е п о л н о й з а н я т о с т и в 
с е л ь с к о м х о з я й с т в е п р о и з в о д и т с я 
по показателям использования рабо­
чего времени на сельхозпредприяти­
ях. Д и н а м и к а о ф и ц и а л ь н о й в ы н у ж ­
д е н н о й н е п о л н о й з а н я т о с т и в сель­
ском хозяйстве Республики Беларусь 
за период в р е м е н и 1996 - 2 0 0 2 гг. 
имеет неоднозначную т е н д е н ц и ю : с 
1996г. по 1999г. у р о в е н ь н е п о л н о й 
з а н я т о с т и с н и ж а л с я , а н а ч и н а я с 
2000 года увеличивался . О ф и ц и а л ь ­
н ы е м а с ш т а б ы у р о в н я 
н е п о л н о й з а н я т о с т и в 
с е л ь с к о м х о з я й с т в е 
Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь 
не н о с я т н е г а т и в н ы й 
х а р а к т е р , так как у р о ­
вень н е п о л н о й з а н я т о ­
сти в с е л ь с к о м хозяй-
3. Масштабы и динамика вынужденной неполной занятости 
в сельском хозяйстве Республики Беларусь 
П А Н О Р А М А 
у г о д ь я м и 
1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 
Численность работников, 
работающих в режиме неполного 
рабочего времени в сельском 
хозяйстве, тыс. чел. 18,9 8,2 2,6 1,7 3,1 3,6 7.9 
В процентах к численности 
населения ,занятого в сельском 
хозяйстве. % 2 .5% 1.1% 0.4% 0 ,3% 0.5% 0.6% 1.4% 
Численность работников, которым 
были предоставлены 
административные отпуска с 
частичной заработной платой в 
сельском хозяйстве, тыс. чел. 5,3 1,6 0,6 1,1 1,4 1,9 0,6 
В процентах к численности 
населения, занятого в сельском 
х о з я й с т в е , % 0.7% 0,2% 0,1 % 0,2% 0.2% 0 .3% 0 , 1 % 
Численность работников, которым 
были предоставлены 
административные отпуска без 
заработной платы в сельском 
хозяйстве, тыс. чел. 13,1 4,9 1,9 1,6 1,7 2,1 5,4 
В процентах к численности 
населения, занятого в сельском 
хозяйстве, % 1,7% 0.7% 0 ,3% 0,2% 0 .3% 0 .3% 0,9% 
Уровень неполной занятости в 
сельском хозяйстве. % 4 ,9% 2% 0,8% 0,7% 1% 1,2% 2,4% 
Уровень неполной занятости в 
сельском хозяйстве в процентах к 
занятому сельскому населению, % 3,2% 1,3% 0,5% 0.4% 0,6% 0.7% 1.4% 
стве в 2 0 0 2 году с о с т а в и л 2 , 4 % , а 
по отношению к занятому сельскому 
населению - 1,4%. В 2002 году один 
из семидесяти работников сельского 
хозяйства р а б о т а л в р е ж и м е непол­
ного рабочего времени , один из т ы ­
сячи - в ы н у ж д е н б ы л находиться в 
отпуске по инициативе администра ­
ции с ч а с т и ч н о й з а р а б о т н о й платой 
и один из ста - без з аработной пла­
ты. 
П о п о л у ч е н н о й о ф и ц и а л ь н о й 
и н ф о р м а ц и и от М и н и с т е р с т в а ста­
тистики и анализа Республики Бела­
русь , начиная с 1997 года сведения 
об использовании рабочего времени 
в с е л ь с к о м х о з я й с т в е Р е с п у б л и к и 
Беларусь не являются обязательны­
м и к подаче в органы статистики и 
а н а л и з а п р е д п р и я т и я м и с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а ( к о л х о з а м и , с о в х о з а м и , 
межхозами) . Вследствие этого, за пе­
р и о д 1997 - 2 0 0 2 гг. д а н н ы е об ис­
п о л ь з о в а н и и р а б о ч е г о в р е м е н и в 
М и н и с т е р с т в о статистики и анали­
за Республики Беларусь подавали в 
среднем 2 0 - 2 5 % сельскохозяйствен­
н ы х предприятий Республики Бела­
русь . С б о л ь ш о й долей вероятности 
м о ж н о предположить , что это были 
э к о н о м и ч е с к и с о с т о я т е л ь н ы е сель ­
х о з п р е д п р и я т и я . С л е д о в а т е л ь н о , 
о ф и ц и а л ь н ы е данные , приведенные 
в таблице 3 , не о т р а ж а ю т р е а л ь н о й 
с и т у а ц и и с в ы н у ж д е н н о й н е п о л н о й 
занятостью на аграрном рынке труда 
Республики Беларусь . Думается , что 
д л я п о л у ч е н и я б о л е е р е а л ь н о г о 
уровня вынужденной неполной заня­
т о с т и в сельском хозяйстве Респуб­
л и к и Б е л а р у с ь н у ж н о в ы ш е п р е д ­
ставленную статистическую и н ф о р ­
м а ц и ю как м и н и м у м у в е л и ч и т ь в 
пять раз, тогда уровень неполной за­
нятости в сельском хозяйстве в 2002 
году будет около 12%. 
П о э т о м у о б щ е е н а п р а в л е н и е 
р е г у л и р о в а н и я з а н я т о с т и в Респуб­
лике Беларусь состоит в сокращении 
и з б ы т о ч н о й и д о с т и ж е н и и э ф ф е к ­
тивной занятости на базе реструкту­
р и з а ц и и э к о н о м и к и с о в м е с т н ы м и 
усилиями предприятий и центров за­
нятости. 
Эффективность занятости на 
а г р а р н о м р ы н к е труда м о ж н о п р о ­
анализировать по уровню официаль­
ной безработицы. П о с т р о е н н а я 
группировка позволяет сопоставить 
у р о в е н ь о ф и ц и а л ь н о й б е з р а б о т и ц ы 
(как показатель эффективности заня­
тости ) с показателя ми э ф ф е к т и в н о ­
сти использования труда в сельско­
х о з я й с т в е н н о м производстве , пока­
зателями эффективности функциони­
р о в а н и я служб занятости на а г р а р ­
ном рынке труда и обеспеченностью 
с е л ь с к и х ж и т е л е й с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н ы м и 
(табл. 4) . 
Б ы л а проанализиро­
вана статистико-экономи-
ч е с к а я и н ф о р м а ц и я по 
118 р а й о н а м Республики 
Беларусь, в которых фун­
к ц и о н и р о в а л а с о в о к у п ­
ность колхозов, совхозов 
и м е ж х о з о в , с о с т о я щ а я 
из 2 3 7 4 х о з я й с т в , п о 
результатам их работы за 
2 0 0 1 год . Р а й о н ы г р у п ­
п и р о в а л и с ь п о у р о в н ю 
о ф и ц и а л ь н о й б е з р а б о т и ­
цы в сельской местности 
с шагом 0 , 5 % , в резуль­
т а т е б ы л о п о л у ч е н о 7 
групп (до 0 , 5 % ; 0 , 5 1 % -
1,0%; 1 , 0 1 % - 1 ,5%; 
1 , 5 1 % - 2 , 0 % ; 2 , 0 1 % -
2 , 5 % ; 2 , 5 1 % - 3 , 0 % ; 
с в ы ш е 3 ,0%) . 
И з у ч е н и е п р е д с т а в ­
л е н н ы х д а н н ы х п о з в о л я е т с д е л а т ь 
в ы в о д , что на а г р а р н о м р ы н к е тру­
да Республики Беларусь в 1 7 % сель­
ских р а й о н о в у р о в е н ь о ф и ц и а л ь н о й 
б е з р а б о т и ц ы н и ж е 0 , 5 % и в 1 2 % 
с е л ь с к и х р а й о н о в - в ы ш е 1,5%. В 
большинстве сельских районов Р е с ­
публики Беларусь ( 7 1 % генеральной 
с о в о к у п н о с т и или 84 р а й о н а ) у р о ­
в е н ь о ф и ц и а л ь н о й б е з р а б о т и ц ы в 
с е л ь с к о й м е с т н о с т и ф и к с и р у е т с я в 
п р е д е л а х 0 , 5 1 % - 1,5%. 
В результате исследования уста­
н о в л е н о , ч т о в г р у п п а х р а й о н о в с 
у р о в н е м о ф и ц и а л ь н о й б е з р а б о т и ц ы 
в сельской местности до 0 , 5 % и свы­
ш е 3 , 0 % (группы 1 и 7) п р о с л е ж и ­
ваются практически одинаковые эко­
номические показатели эффективно­
сти работы предприятий сельскохо­
з я й с т в е н н о г о п р о ф и л я и о с н о в н ы е 
показатели , ф и к с и р у е м ы е р а й о н н ы ­
м и с л у ж б а м и занятости : с р е д н е м е ­
сячная заработная плата (13 ,89 т ы с . 
руб. и 13,58 тыс . руб.) , произведено 
В П на одного работника (386,09 тыс. 
руб . и 316,31 т ы с . руб.) , о т р а б о т а н о 
ч а с о в о д н и м работником (2 ,13 т ы с . 
ч а с . и 2 ,11 т ы с . ч а с ) , к о л и ч е с т в о 
б е з р а б о т н ы х на одну в а к а н с и ю (1 ,5 
чел. и 2 чел . ) , средняя ч и с л е н н о с т ь 
р а б о т н и к о в в хозяйстве ( 1 9 7 чел . и 
198 чел . ) . П р е д с т а в л я е т с я , ч т о эту 
ситуацию можно объяснить тем, что 
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4. Анализ взаимосвязи уровня официальной безработицы в сельской местности с 
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Д о 0,5 20 (392) 13,89 3 8 6 , 0 9 2 , i : 3.36 1,5 3,9 
0,51 - 1 , 0 61 (1228) 15,51 4 1 7 , 2 8 >,15 194,1 4 ,61 2,0 3.5 
1,01 - 1,5 23 (477) 15,30 4 0 5 . 2 6 2 ,17 186,8 4,71 3,2 3,1 
1,51 - 2 , 0 9 (194) 14,55 3 5 4 , 4 9 2 ,19 161,9 4 ,85 3,4 3,0 
2,01 - 2 , 5 3 ( 5 4 ) 12,62 3 1 7 , 1 8 2 ,23 142,2 5.87 3,7 2 ,9 
2,51 - 3 , 0 1 (13) 10,62 199,21 2 ,82 70,6 5,92 12 2,3 
С в ы ш е 3,0 1 (16) 13,58 316,31 2,1 1 149,9 6,38 2 ,4 
в группе районов с уровнем офици­
а л ь н о й б е з р а б о т и ц ы до 0 , 5 % суще­
ствует в ы н у ж д е н н а я неполная заня­
т о с т ь в хозяйствах , а в группе р а й ­
онов с у р о в н е м о ф и ц и а л ь н о й безра­
б о т и ц ы с в ы ш е 3 , 0 % администрация 
сельскохозяйственных предприятий 
не з а и н т е р е с о в а н а в о п т и м и з а ц и и 
у р о в н я з а н я т о с т и , а п р о в о д и т пас ­
с и в н у ю п о л и т и к у с т и м у л и р о в а н и я 
добровольного увольнения работни­
ков. 
Исследования показали, что су­
ществует прямая зависимость между 
у р о в н е м о ф и ц и а л ь н о й б е з р а б о т и ц ы 
в с е л ь с к о й м е с т н о с т и Р е с п у б л и к и 
Б е л а р у с ь (в группах 2 , 3 , 4 , 5, 6) и 
с л е д у ю щ и м и п о к а з а т е л я м и э ф ф е к ­
тивности работы сельскохозяйствен­
н ы х п р е д п р и я т и й и п о к а з а т е л я м и 
э ф ф е к т и в н о с т и и н ф р а с т р у к т у р ы 
служб з а н я т о с т и на а г р а р н о м р ы н ­
ке труда : о т р а б о т а н о т ы с я ч ч а с о в 
одним работником в сельском хозяй­
стве ; количество вакансий в р а й о н ­
ной службе занятости в с р е д н е м на 
хозяйство ; количество б е з р а б о т н ы х 
на одну в а к а н с и ю . 
С э к о н о м и ч е с к о й точки з р е н и я 
это означает, что чем в ы ш е у р о в е н ь 
безработицы в сельском районе, тем 
б о л ь ш е в среднем отработано тысяч 
ч а с о в о д н и м р а б о т н и к о м на п р е д ­
п р и я т и я х с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
профиля этого района, то есть в ы ш е 
напряженность труда в сельском хо­
зяйстве. То есть, легализованная без­
работица в сельском районе , где ад­
министрация хозяйств проводит пас­
с и в н у ю п о л и т и к у с т и м у л и р о в а н и я 
добровольного увольнения работни­
ков, в ы з ы в а е т н е о б х о д и м о с т ь отра­
батывать с в е р х н о р м а т и в н о е в р е м я 
р а б о т н и к а м , не у в о л и в ш и м с я , а о с ­
т а в ш и м с я работать на предприятии. 
Ч е м в ы ш е у р о в е н ь о ф и ц и а л ь н о й 
безработицы в сельском районе, тем 
б о л ь ш е количество вакансий , заяв ­
л е н н ы х с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и 
п р е д п р и я т и я м и в р а й о н н у ю служ­
бу занятости и тем больше безработ­
н ы х на одну в а к а н с и ю . 
Э т о т в ы в о д с л у ж и т п о д т в е р ж ­
дением экономической неэффектив­
н о с т и з а н я т о с т и в сельском хозяй­
стве Р е с п у б л и к и Беларусь , так как 
заявленные сельскохозяйственными 
п р е д п р и я т и я м и в службу занятости 
вакансии не являются привлекатель­
н ы м и д л я б о л ь ш и н с т в а б е з р а б о т ­
н ы х , в п е р в у ю о ч е р е д ь , из -за н и з ­
к о г о р а з м е р а з а р а б о т н о й п л а т ы , 
к о т о р о й п о р о й н е д о с т а т о ч н о д л я 
п р о с т о г о в о с п р о и з в о д с т в а ч е л о в е ­
ч е с к о г о к а п и т а л а . 
Н а й д е н а обратная связь м е ж д у 
у р о в н е м о ф и ц и а л ь н о й безработицы 
в р а й о н а х сельской м е с т н о с т и Р е с ­
публики Беларусь (в группах 2 , 3 , 4, 
5, 6) и рядом показателей эффектив­
ности работы сельскохозяйственных 
п р е д п р и я т и й этих р а й о н о в : средне ­
м е с я ч н о й заработной платой работ­
ников с е л ь с к о г о хозяйства , п р о и з ­
в о д с т в о м В П на одного р а б о т н и к а 
сельского хозяйства, средней произ­
в о д и т е л ь н о с т и т р у д а р а б о т н и к о в 
сельского хозяйства . Это означает , 
что в районах, где на а грарном р ы н ­
ке труда б о л ь ш е э к о н о м и ч е с к и с о ­
с т о я т е л ь н ы х х о з я й с т в (на к о т о р ы х 
п р о и з в о д я т с я как м и н и м у м п л а н о ­
в ы е объемы ВП на одного р а б о т н и ­
ка, где высокая производительность 
труда работников и где вовремя вып­
лачивается д о с т о й н а я с р е д н е м е с я ч ­
ная з а р а б о т н а я плата) , ф и к с и р у е т с я 
низкий уровень о ф и ц и а л ь н о й безра­
ботицы государственными службами 
занятости . 
В результате исследования уста­
н о в л е н о , что с у щ е с т в у е т о б р а т н а я 
зависимость между у р о в н е м о ф и ц и ­
альной безработицы в районах сель­
с к о й м е с т н о с т и Р е с п у б л и к и Б е л а ­
р у с ь и п л о щ а д ь ю сельхозугодий на 
одного сельского ж и т е л я , п р о ж и в а ­
ю щ е г о в этих р айо нах (в группах 2 , 
3 , 4 , 5, 6 ) . То есть , с у в е л и ч е н и е м 
п л о щ а д и сельскохозяйственных уго­
дий на одного сельского жителя сни­
жается о ф и ц и а л ь н ы й уровень безра­
б о т и ц ы в с е л ь с к о й м е с т н о с т и , что 
с л у ж и т х о р о ш е й п р е д п о с ы л к о й для 
дальнейшего развития фермерства в 
Р е с п у б л и к е Беларусь . 
И с с л е д о в а н и е з а н я т о с т и на аг­
рарном рынке труда Республики Бе­
ларусь и её оценка с экономической 
точки зрения позволяют сказать, что 
з а н я т о с т ь в сельском хозяйстве ха­
р а к т е р и з у е т с я н е э ф ф е к т и в н о с т ь ю , 
что связано как с проблемой эффек­
тивного функционирования отрасли, 
так и с проблемой организации тру­
дового п р о ц е с с а . 
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